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ABSTRAK 
 
Peningkatan perceraian pada guru profesional di Kecamatan Karanganyar, 
Kabupaten Karanganyar pascasertifikasi salah satunya dikarenakan pernikahan 
yang tidak berhasil. Pernikahan yang berhasil memiliki syarat salah satunya 
kepuasan pernikahan. Kepuasan pernikahan pada guru profesional di Kecamatan 
Karanganyar, Kabupaten Karanganyar diantaranya dipengaruhi oleh materialisme 
dan penghargaan terhadap suami. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan antara materialisme dan penghargaan terhadap suami dengan kepuasan 
pernikahan, hubungan antara materialisme dengan kepuasan pernikahan, dan 
hubungan antara penghargaan terhadap suami dengan kepuasan pernikahan pada 
guru profesional di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. 
Populasi dalam penelitian ini mencakup 362 guru di Kecamatan 
Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan cluster 
random sampling sehingga didapatkan responden sebanyak 100 guru. Instrumen 
yang digunakan adalah skala kepuasan pernikahan, skala materialisme, dan skala 
penghargaan terhadap suami. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan nilai 
Fhitung sebesar 36,715 (> Ftabel 3,09) dengan sig. 0,000 (p < 0,05) dan nilai R = 
0,656. Nilai R
2
 dalam penelitian ini sebesar 0,431 atau 43,1%, dimana sumbangan 
efektif materialisme sebesar 0,7% dan sumbangan efektif penghargaan terhadap 
suami sebesar 42,4%. Secara parsial, tidak terdapat hubungan yang signifikan 
antara materialisme dengan kepuasan pernikahan (sig 0,778> 0,05), rx1y = -0,029; 
serta terdapat hubungan yang signifikan antara penghargaan terhadap suami 
dengan kepuasan pernikahan (sig 0,000< 0,05), rx2y = 0,615. 
Kesimpulan pada penelitian ini adalah terdapat hubungan antara 
materialisme dan penghargaan terhadap suami dengan kepuasan pernikahan, tidak 
terdapat hubungan yang signifikan antara materialisme dengan kepuasan 
pernikahan, dan terdapat hubungan yang signifikan antara penghargaan terhadap 
suami dengan kepuasan pernikahan pada guru profesional di Kecamatan 
Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. 
 
Kata kunci: materialisme, penghargaan terhadap suami, kepuasan pernikahan, 
guru profesional, karanganyar 
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The increasing of divorce rate of professional teacher in Karanganyar 
Subdistrict, Karanganyar Regency is caused by many factors. One of them is 
unsuccessful marriage. A successful marriage contains marital satisfaction. 
Marital satisfaction of professional teacher in Karanganyar Subdistrict, 
Karanganyar Regency is caused by many factors. Materialism and respect toward 
husband could be the factors. The objective of this study is to know whether there 
is the relationship between materialism and respect toward husband with marital 
satisfaction, the relationship between materialism with marital satisfaction, and 
the relationship between respect toward husband with marital satisfaction of 
professional teacher in Karanganyar Subdistrict, Karanganyar Regency.  
The population in this study was 362 teachers in Karanganyar Subdistrict, 
Karanganyar Regency. The sample was 100 teachers taken by cluster random 
sampling. This study used marital satisfaction scale, materialism scale, and respect 
toward husband scale. Double regression analysis showed Fcount = 36,715 (> Ftable 
3,09) with sig. 0,000 (p < 0,05) and R = 0,656. This study showed R
2
 = 0,431 or 
43,1%, in which materialism gave effective contribution as much as 0,7% and 
respect toward husband gave effective contribution as much as 42,4%. Partially, 
there was no significant relationship between materialism and marital satisfaction 
(sig 0,778 > 0,05), rx1y = -0,029; and there was significant relationship between 
respect toward husband and marital satisfaction (sig 0,000< 0,05), rx2y = 0,615. 
The conclusion from this study are there is a relationship between both 
materialism and respect toward husband with marital satisfaction, there is no 
relationship between materialism and marital satisfaction, and there is a 
relationship between respect toward husband and marital satisfaction of  




Kata kunci: materialism, respect toward husband,marital satisfaction, 
professional teacher, karanganyar  
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